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Wonogiri sebuah Kabupaten yang dikenal dengan sebutan kota “ GAPLEK “ 
dan merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang mempunyai keindahan alam 
yang pantas untuk diperhitungkan. Salah satunya objek wisata yang masih baru yaitu 
Kawasan Museum Karst Indonesia yang ada di desa Gebangharjo Kecamatan 
Pracimantoro yang saat ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, 
dan Olah Raga.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang telah 
dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dalam 
mempromosikan Kawasan Museum Karst Indonesia. 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Langkah-langkah analisis data yaitu observasi, wawancara, pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan, 
Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga dengan menggunakan strategi pemasaran seperti 
melakukan analisis SWOT, mengidentifikasi pemasaran pariwisata, kemitraan antar 
kantor pariwisata dengan pihak luar, pemanfaatan media cetak maupun elektronik 
serta media baru seperti internet, roadshow pariwisata, mengikuti pameran 
pariwisata, bauran promosi (promotion mix), dan dengan program nasional 
pemerintah yaitu Sapta Pesona dan Kampanye Sadar Wisata. Pemanfaatan potensi 
dan pengembangan fasilitas serta sarana dan prasarana serta pemberian citra positif 
di benak masyarakat luas sebagai pendukung promosi itu sendiri. Namun masih ada 
hambatan seperti fasilitas serta sarana dan prasarana yang kurang lengkap, 
efektivitasan promosi yang sudah ketinggalan dengan daerah yang lain, dan 
terbatasnya SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas utamanya di bidang promosi. 
 Kata kunci : Promosi, Strategi Pemasaran, Media 
